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METODE PENELITIAN  
penelitian menggunakan 
penelitian perkembangan 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 1
Hasil regresi common effect, fixed effect, dan random effect
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KESIMPULAN DAN SARAN 
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